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Señores Miembros del Jurado:
Presento ante ustedes la tesis titulada “Conciencia fonológica y comprensión
lectora en estudiantes del segundo grado de primaria, I.E. 20478 Lauriama,
Barranca, 2016” con la finalidad de establecer la relación existente entre la
conciencia fonológica y la comprensión lectora de los estudiantes del segundo
grado de primaria,  mediante el estudio de sus dimensiones, en cumplimiento
del Reglamento de Post Grado de la Universidad César Vallejo para obtener el
grado de magíster en Psicología.
El documento consta de siete capítulos a través de los cuales se expone
los lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la
que se llegó en el presente trabajo, con lo cual queremos contribuir
conocimientos científicos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones a
fin de mejorar los aprendizajes y logros de los estudiantes en las competencias
de comprensión lectora.
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La presente investigación busca dar respuesta al problema de
investigación formulado: ¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y la
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación primaria de
la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016?, el objetivo central del
estudio fue establecer la relación existente entre la conciencia fonológica y la
comprensión lectora, con lo cual el proceso metodológico implicó correlacionar
cada una de las variables y las dimensiones de una de ellas con la variable
contraria, a partir de los cuales se construyeron los problemas, objetivos e
hipótesis específicas.
En el estudio se asumió como población una cantidad de 76 estudiantes
del nivel primaria de segundo grado, la muestra de tipo no probabilística censal.
Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos se
desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo,
ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación no experimental de tipo
transversal correlacional. Los datos fueron procesados estadísticamente
mediante un software estadístico denominado SPSS versión 20.0. Se utilizó
tanto la estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos
mediante los instrumentos: Prueba destinada a evaluar Habilidades
Metalingüísticas de tipo Fonológico (PHMF) y el Cuadernillo de Comprensión
Lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes.
Después de aplicada la prueba de hipótesis Rho de Spearman se
concluyó que la conciencia fonológica y la comprensión lectora se relacionan
significativamente, ya que se obtuvo un valor sig. igual a 0.00 < 0.05 con un
coeficiente equivalente a Rho = 0,645. De igual manera se demostró que la
conciencia fonológica se relaciona con cada una de las dimensiones de la
comprensión lectora.




This study seeks to address the problem of research formulated: What is
the relationship between phonological awareness and reading comprehension in
second grade students of primary education Educational Institution Lauriama
20478 - Barranca, 2016 ?, the overall objective was to establish the relationship
between phonological awareness and reading comprehension, as it seeks to
specifically determine the relationship between the variables and the relationship
of a variable with the dimensions of the other. To carry out this research was
taken as a total population of 76 students of second grade elementary level, the
sample type nonprobability census.
To comply with the general objective and specific objectives
methodological procedures under the quantitative approach, keeping to the
structure of non-experimental research design transversal correlational
developed. The data were processed statistically using a statistical software
called SPSS version 20.0. both descriptive and inferential statistics were used,
taking data collected by the instruments: test to assess Phonological Skills
metalinguistic type (PHMF) and Reading Comprehension booklet of Census
Student Assessment.
After the hypothesis test applied Spearman Rho concluded that
phonological awareness and reading comprehension are significantly related,
since a sig value was obtained. equal to 0.00 <0.05 with an equivalent coefficient
Rho = 0.645. Similarly it was shown that phonological awareness is related to
each of the dimensions of reading comprehension.







García, Casas, & Rodríguez (2012), hicieron una investigación titulada “La
conciencia fonológica como factor predictor de la adquisición de los procesos
lectores en niños y niñas de Primera Infancia. Una experiencia con maestros de
tres Instituciones educativas” como trabajo para optar el título de magister por la
Universidad de San Buenaventura. La investigación tuvo como finalidad central
llegar a reconocer el desarrollo de la conciencia fonológica como factor predictor
de logro de los procesos lectores, se siguió una metodología de enfoque
cualitativo, de corte longitudinal. Se llegaron a las conclusiones siguientes: La
labor de las maestras implica una gran responsabilidad en la preparación de las
estructuras cerebrales de los niños durante las etapas tempranas de su primera
infancia. Los resultados evidencia la importancia de que las maestras
comprendan que los procesos cognitivos se encuentran relacionados a la
adquisición de procesos lectores.  Entre estos un factor predictor es el desarrollo
de la conciencia fonológica, el estudio y la profundidad del tema.
De la Osa (2003) elaboró una tesis doctoral por la Universidad de Granada
denominada “Evaluación dinámica del procesamiento fonológico en el inicio
lector” el estudio tuvo como objetivo el reconocimiento de habilidades específicas
notables que conforman los estadios iniciales del desarrollo lector y su relación
con el postrero éxito/fracaso en el aprendizaje de la lectura. El grupo muestral
abarcó 164 infantes de 5 años, que concurren a instituciones educativas
ubicadas en Granada capital y diversos ámbitos de esta provincia. El estudio se
ajustó a un diseño de investigación de corte longitudinal. Mediante el estudio se
obtuvo información referente a la relación existente entre las habilidades que
forman parte del procesamiento Fonológico – Conciencia Fonológica, memoria
de Trabajo Verbal y Velocidad de Nombramiento, las cuales ha sido evaluadas
en la educación inicial y su posterior rendimiento lector. La investigación permitió
concluir que existe déficit en las habilidades de los estudiantes que presentan un
bajo rendimiento en el proceso de lectura, por lo cual es necesario incluir una
serie de actividades que desarrollen una evaluación dinámica con la finalidad de
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valorar las dificultades durante el aprendizaje de la lectura. Además se concluye
que la interacción social se relaciona positivamente con la lecto-escritura y la
correspondiente habilidad lectora.
Aguilar, Quemada & Sánchez (2013) desarrollaron  un estudio titulado
“Impacto de la conciencia fonológica en la comprensión de la lectura en niños de
edad escolar” por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo objetivo central
fue conocer si el fortalecimiento de la conciencia fonológica, en niños de edad
escolar con bajo desempeño lector, mejora su comprensión lectora, ya que la
conciencia fonológica es uno de los prerrequisitos más importantes y con mayor
influencia, en la adquisición de la lectura. El enfoque de esta investigación fue
cuantitativo, la investigación fue de tipo explicativa y el diseño de investigación
fue longitudinal. La población estuvo conformada por 18 niños y niñas, de 4 grado
de primaria, de entre 9 y 10 años de edad. Las conclusiones resultantes
establecen que el entrenamiento basado en prerrequisitos lectores, en este caso
específico la conciencia fonológica, es una buena opción para trabajar con niños
con bajo desempeño lector en edad escolar, ya que permite regularizar sus
habilidades lectoras y a su vez mejorar la calidad de su lectura. Los autores
sostienen que un taller basado en la conciencia fonológica aplicado en niños con
bajo desempeño lector de edad escolar, resulta efectivo, ya que permite al niño
mejorar la forma en que decodifica los textos, a partir de la unidades más básicas
que componen la palabra, permitiéndole así que su nivel atencional se utilice
primordialmente para la comprensión de las palabras en lugar de su
decodificación.
1.1.2 Nacionales:
Espinoza (2010), llevó a cabo una investigación titulada “Diferencias en el
desempeño de conciencia fonológica en niños de 5 años de dos instituciones
educativas: Bocanegra - Callao”, como parte de un post grado en la Universidad
San Ignacio de Loyola. El objetivo general del estudio fue establecer la existencia
de diferencias en el desempeño de la conciencia fonológica de los niños de 5
años de dos I.E. del nivel Inicial de Bocanegra, Callao. El estudio corresponde al
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tipo de investigación básica. Un número de 60 niños para la institución educativa
Nº 111 y 60 niños para la institución educativa Nº 115 “Virgen de Guadalupe”
formaron parte de la muestra. Las conclusiones a las que se llegaron sostenían
la inexistencia de diferencias significativas en los resultados estadísticos
obtenidos sobre el nivel general de la conciencia fonológica en niños de 5 años
de edad. Respecto al nivel de rima en la conciencia fonológica no hay presencia
de diferencias significativas entre las dos Instituciones Educativas posiblemente
esto se deba a que es un nivel poco tratado por los docente.
Aguayo, Pastor, & Du Puy (2013) desarrollaron una investigación con la
finalidad de optar el grado de magister en la Pontificia Universidad Católica del
Perú denominada “Conciencia fonológica, memoria fonológica y velocidad de
denominación, en niños con problemas de aprendizaje de la lectura”. El principal
objetivo fue establecer la existencia de correlación entre la conciencia fonológica,
la memoria fonológica y la velocidad de denominación con los procesos léxicos
en niños que presentan problemas en el aprendizaje de la lectura. El estudio tuvo
un enfoque cuantitativo bajo un diseño de tipo no experimental transversal. Se
seleccionó un grupo muestral conformado por 35 estudiantes del segundo grado
de primaria que presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura. Los
autores concluyeron que el nivel de conciencia fonológica de los niños con
problemas de aprendizaje en la lectura de 2do grado de primaria, no mantiene
relación con los procesos léxicos de la lectura, debido a que la conciencia
fonológica sería un predictor muy valioso en el momento inicial del aprendizaje
de la lectura. El nivel de memoria fonológica de los niños con dificultades de
aprendizaje en la lectura de 2do grado de primaria, tiene relación significativa
con los procesos léxicos de la lectura, particularmente con la precisión de lectura
de pseudopalabras.
Correa (2007), elaboró un estudio denominado “Conciencia fonológica y
percepción visual en la lectura inicial de niños del primer grado de primaria” en
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo por propósito central establecer
la correlación de la conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño
de la lectura. La investigación correspondió a un estudio ubicado en nivel de tipo
descriptivo y a su vez el estudio estuvo tipificado como correlacional; el grupo
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poblacional contó con 197 alumnos del 1º grado de primaria de una institución
educativa del nivel socioeconómico bajo de la ciudad de Lima. La autora
concluyó que mientras las habilidades fonéticas mantienen una mayor
correlación con el desempeño lector, asimismo la percepción visual tiene un rol
importante debido a que permite desarrollar una apropiada orientación espacial
que hace posible descodificar de una mejor manera. En conclusión, los dos
procesos cognitivos son requerimientos inevitables para un adecuado
aprendizaje lector, por lo cual es necesario que los alumnos desplegaran estas
capacidades de manera equilibrada. Se halló una correlación significativa entre
la conciencia fonológica y las pruebas de lectura, la conciencia fonológica tiene
la mayor predicción sobre este aprendizaje.
Negro & Traverso (2011), desarrollaron el estudio titulado “Relación entre
la conciencia fonológica y la lectura inicial en estudiantes de primer grado de
educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta”
de La Molina – Lima”. El estudio, tuvo como principal objetivo, conocer la relación
existente entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en
los niños que cursan el primer grado del nivel primaria en las instituciones
educativas “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima. El estudio se
enmarcó dentro del tipo descriptivo, el diseño que se siguió en el estudio fue
correlacional, mientras que el grupo población contó con 70 niños que cursan el
primer grado de educación primaria. Las conclusiones establecidas fueron: a) La
relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial es
altamente significativa; b) La relación entre el nivel de conciencia fonológica y el
nivel de lectura inicial es altamente significativa.
Barraza (2010) llevó a cabo una investigación titulada “Conciencia fonológica
y comprensión de lectura inicial en escolares de 1° grado de primaria de una
Institución Educativa del Callao” a fin de obtener el grado de maestro por la
Universidad San Ignacio de Loyola; el principal objetivo fue establecer si existe
relación entre conciencia fonológica y comprensión de lectura inicial en niños de
1° grado de educación primaria. El tipo de investigación fue descriptiva –
correlacional, y la muestra fue de 45 estudiantes que cursan el primer grado de
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primaria de una Institución Educativa estatal del Callao. De acuerdo a los
resultados obtenidos se puede concluir que existe una correlación significativa
entre la conciencia fonológica y la comprensión de lectura inicial, en
concordancia a estudios precedentes.  La comprensión lectora se encuentra
influenciada positiva y significativamente por la conciencia fonológica. De esta
manera la conciencia fonológica se constituye en un requisito fundamental para
un adecuado aprendizaje de la lectura, en este sentido se hace necesario lograr
que los alumnos desarrollen la conciencia fonológica durante los primeros años
de escolaridad. En consecuencia se debe fortalecer la conciencia fonológica ya
que permite conseguir un buen nivel de comprensión lectora, la cual a su vez
consiste en aprender por medio de la lectura y asumir que la lectura es un medio
que permite la adquisición de conocimientos.
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística
1.2.1 Conciencia fonológica.
En relación a la definición de la conciencia fonológica el investigador Ugarte
(2002) expresa que esta:
Viene a ser aquella reflexión que se orienta a la comprensión del hecho
que determinado sonido o fonema se representa por un grafema o signo
gráfico, el cual al combinarse con otros grafemas, da lugar a unidades
sonoras y escritas que conllevan a la construcción de palabras, las cuales
contienen un significado que es asignado por el hombre en forma
arbitraria. Si el niño no comprende dicha relación establecida entre el
fonema y el grafema, esto le llevará a cometer errores en el desarrollo de
la escritura, haciéndola lenta, difícil y fatigosa, lo cual a su vez influirá en
la comprensión de los textos. Al no lograr el niño realizar una
segmentación de las palabras en sílabas, entonces presentará una lectura
desorganizada la cual no guardará correspondencia con la manera de
utilizar la palabra hablada; de esta forma el niño al segmentar una palabra
de manera incorrecta no podrá identificar el tiempo verbal de manera
inmediata, por lo cual deberá releer la palabra, retardando su lectura y
perjudicando el nivel de comprensión lectora. (p. 48).
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Ferrer citado por Aguilar, García y Prosopio (2012) sustentan que: “se da
una valoración general de los sonidos de la palabra oral como diferentes a su
significado. Si ello incluye la comprensión de que las palabras pueden ser
divididas en fonemas, ésta sensibilidad tan fina es llamada conciencia
fonológica.”. (p. 11)
Barraza (2010) sostiene que la conciencia fonológica es “la habilidad
metalingüística que le permite darnos cuenta de las unidades mínimas sin
significado (fonemas) que constituyen las palabras y facilita la realización de una
serie de operaciones como alterar, variar, sustituir, mezclar u omitir los fonemas
en un lexema”. (p. 4)
Asimismo Barraza (2010) complementa la definición de conciencia
fonológica como:
La capacidad que permite analizar cada uno de los componentes de la
expresión (fonemas, sonidos, palabras, rimas, sílabas), además de llevar
a cabo operaciones complejas con cada uno de estos componentes.
Dicha capacidad hace posible en el niño llegar al dominio de las normas
de correspondencia entre fonema y fonema, lo cual es muy importante
para el aprendizaje de la lectura. (p. 4)
Caycho (2011) define a la conciencia fonológica como “la conciencia de
los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de procesos que los
niños efectúan conscientemente al lenguaje oral, como segmentar palabras en
sílabas y fonemas, articularlas a partir de secuencias fonémicas, pronunciarlas
omitiendo fonemas o agregándoles otros”. (p. 91).
Respecto a la Conciencia Fonológica, De la Osa (2003) resumió una serie
de funciones que se brindan a lo largo de variados estudios, las cuales se citan
como sigue:
a) La Conciencia Fonológica como una capacidad operar los sonidos que
conforman las palabras con variadas dimensiones o grados de complejidad.
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b) Sus habilidades van desarrollando tempranamente, siendo las diferencias
individuales en dichas habilidades constantes a lo largo del tiempo.
c) Permite predecir el rendimiento en el proceso de lecto-escritura y explicar
parcialmente los contrastes entre buenos y deficientes lectores en
decodificación.
d) Conserva una correlación mutua con el aprendizaje de la lectura.
e) La correlación entre la Conciencia Fonológica y la lectura está condicionada
por la naturaleza alfabética del sistema escrito.
f) Podría y debería enseñarse y promoverse en contextos educativos.
g) Es una situación necesaria, aunque no suficiente, para el aprendizaje de la
lectura (p.43).
Dimensiones de la conciencia fonológica.
Las dimensiones que forman la estructura conceptual de la conciencia fonológica
son definibles a partir de las pruebas y subpruebas que se han elaborado a fin
de medir la conciencia fonológica, por lo cual a partir de su significado en el
instrumento de medición se ha definido cada dimensión.
Sonidos finales
Canales et al. (2006) asume que el reconocimiento de sonidos finales de las
palabras “evalúa la habilidad para identificar los sonidos finales de las palabras.
Se presenta una fila de dibujos y el niño debe señalar el que tiene el mismo
sonido final que el patrón dado, entre tres alternativas”. (p. 30)
Sonidos iniciales.
Canales et al. (2006) supone que el reconocimiento de sonidos iniciales de las
palabras conlleva a:
Evalúa la habilidad para identificar el sonido inicial, vocálico o
consonántico, de la palabra. El niño tiene que encontrar las palabras que
suenan igual al comenzar. Se presenta una fila de dibujos y el niño debe
señalar el dibujo que tiene el mismo sonido inicial que el patrón dado,
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entre tres alternativas (p. 30).
Segmentación silábica.
De acuerdo con Canales et al. (2006) la segmentación silábica de las palabras
“evalúa la habilidad para identificar el número de sílabas que componen la
palabra. El niño debe descubrir cuántas partes tiene una palabra,
segmentándola”. (p. 30)
Inversión de sílabas
Canales et al. (2006) asumen el hecho de que la inversión de sílabas “evalúa la
capacidad para reconocer y manipular el orden de las sílabas. El niño debe
descubrir la palabra que el examinador verbaliza en forma invertida”. (p. 31)
Sonido de las letras
Según Canales et al. (2006) asumen el hecho que el reconocimiento del sonido
de las letras “evalúa la asociación de un fonema con su respectivo grafema. El
examinador verbaliza el sonido de un grafema en cada ítem, existiendo tres
alternativas de respuesta. El niño debe señalar el grafema correspondiente”. (p.
31)
Síntesis fonémica.
De acuerdo con Canales et al. (2006) consideran que la síntesis fonémica de las
palabras “evalúa el reconocimiento de los fonemas y la capacidad de sintetizarlos
para formar una palabra. Cada fonema de la palabra estímulo se debe pronunciar
en forma clara, separada y secuenciada, y el niño debe juntarlos formando la
palabra correspondiente”. (p. 31)
Desarrollo de la conciencia fonológica.
Pinzás citado por Baldassari (2010) en relación al progreso de la conciencia
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fonológica manifiesta:
Se desarrolla en los niños lentamente porque el fonema es un concepto
abstracto. Los fonemas no se oyen en el lenguaje oral de manera tal que
podamos distinguirlos unos de otros. Más bien, los fonemas aparecen
reunidos en unidades mayores tales como las sílabas, y es imposible
separarlos sin alguna distorsión articular. Para los lingüistas ésta es una
coarticulación en la cual el sonido real de un fonema puede variar
ligeramente dependiendo de que con cuál vocal o consonante es
coarticulado (p. 7).
Negro y Traverso (2011) proponen:
El castellano está conformado por 27 letras y 24 fonemas, lo cual conlleva
a que la conciencia fonológica en los hispanohablantes se centre
principalmente en la conciencia de la relación entre reglas y sonidos (reglas
de conversión grafema-fonema) y sólo secundariamente en la
representación de los sonidos en la memoria a largo plazo; cabe destacar,
por otro lado, que en el idioma inglés al tener una pronunciación irregular,
la conciencia fonológica no se centra en la conciencia de las
correspondencias entre letras y sonidos, sino que, más bien consiste en la
representación de los sonidos en la memoria a largo plazo (p. 45).
Aguilar, Quemada y Sánchez (2013) sostienen:
La conciencia fonológica es un proceso que se mecaniza y desaparece
conforme el niño asciende de grado escolar, pero ¿qué pasa con estos
niños escolares con bajo desempeño lector? Que acorde a su edad y grado
escolar, como en nuestro caso niños de 9 y 10 años de edad, de cuarto
grado de primaria, la conciencia fonológica es un proceso que ya debería
de estar interiorizado y mecanizado, sin embargo, los datos obtenidos de
las evaluaciones previas a la intervención, nos mostraron que este proceso
no estaba mecanizado en los niños evaluados, por lo cual el taller de
conciencia fonológica permitió estimular en los niños las áreas que la
integran, para así fortalecer su proceso de decodificación y por
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consecuente mejorar la comprensión lectora (p.47).
Componentes de la conciencia fonológica
Al tratar la conciencia fonológica, se indica que el conocimiento fonológico no se
puede asumir como algo que mantiene homogeneidad, sino que hay distintos
niveles de conocimiento que aportan a la mejora general de su conocimiento.
Al respecto Arnaiz y Ruiz citados por Negro y Traverso (2011) llevaron a
cabo un estudio concienzudo, quienes mencionan dos interpretaciones
diferentes al respecto “sugiere que una primera interpretación de los niveles de
conciencia fonológica se establecen de acuerdo a la dificultad de las tareas, la
cual puede variar dependiendo de las demandas cognitivas (analíticas y de
memoria) que requieran”. (p. 48).
Jiménez y Ortiz (2000) manifiesta:
La segunda interpretación considera que los niveles de conciencia
fonológica están en ella misma, puesto que no es una entidad
homogénea, sino que tiene diferentes unidades. Así, se señalan
diferentes niveles de conciencia fonológica en función de la unidad
lingüística que se va a reflexionar o manipular. Dentro de esta
interpretación, surge el problema de determinar cuáles son los niveles de
la conciencia fonológica (p. 24).
Niveles de la conciencia fonológica.
Barraza (2010, p.6) sostiene que la conciencia fonológica se llega dividir en tres
marcados niveles:
a) Conciencia silábica: es aquella capacidad para dividir, reconocer u operar en
forma consciente las sílabas que forman parte de una palabra (Arrieta, 2010,
p. 11). De acuerdo con Barraza (2010) “las investigaciones manifiestan que
es una habilidad de más fácil reconocimiento para niños y adultos
analfabetos; y que puede presentarse antes de la enseñanza formal de la
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lectura. Es un tipo de segmentación que se presenta también en lectores
iniciales” (p. 6).
b) Conciencia intrasilábica: Según Barraza (2010)
Es la habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes de onset y
rima. El onset es la parte de la sílaba constituida por la consonante o bloque
de consonantes iníciales. La otra parte de la sílaba es la rima, formada por
la vocal y consonante siguientes. Este nivel es mayormente considerado en
idiomas distintos al nuestro, el español, aunque hay indicios que apoyarían
la existencia de éste como realidad psicológica y nivel intermedio entre
conciencia silábica y fonémica (ej. /fl/ en flor). La otra parte de la sílaba es la
rima, formada por la vocal y consonantes siguientes (ej./or/en flor) (p. 6).
c) Conciencia fonémica: Jiménez y Ortiz citados por Barraza (2010) nos dicen
que la conciencia fonémica
Es la destreza metalingüística que involucra el conocimiento de que las
palabras orales están cimentadas por unidades sonoras discretas, que son
los fonemas. Se explica mejor al decir que es la destreza de proporcionar
atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades abstractas
y manipulables (p. 6).
De igual manera Arrieta (2010) la define como “la capacidad que tiene el
sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o fonemas. Esta
habilidad emerge como consecuencia de la instrucción formal en lectura y en un
sistema alfabético”. (p. 11)
Evaluación de la conciencia fonológica.
Para Correa (2007) “las tareas utilizadas en la evaluación de la conciencia
fonológica difieren entre sí en dos puntos: los procesos cognitivos que el sujeto
tiene que activar para conseguir alcanzar los objetivos propuestos y el nivel de
unidad lingüística utilizada”. (p. 23)
En cuanto al tipo de tarea utilizada en la evaluación de la Conciencia
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Fonológica, Lundberg citado por De la Osa (2003) brinda ciertas razones para
categorizarlas:
a) Las operaciones cognitivas implicadas, indicando dos operaciones
cognitivas básicas: análisis y síntesis. Las tareas que conllevan operaciones
de análisis, llamadas analíticas, requieren la segmentación de la palabra en
unidades fonológicas de menor nivel, mientras que las tareas de síntesis
requieren la combinación de unidades fonológicas (fonemas o sílabas) para
formar estructuras fonológicas mayores (sílabas o palabras) (p. 19).
b) La cantidad de actividad mental o complejidad del procesamiento requerido
por la tarea (p.e., comparación, reconocimiento, segmentación,...) (p. 19).
c) El tamaño de las unidades empleadas (frases, palabras, sílabas, unidades
intrasilábicas o fonemas) (p. 19).
Importancia de la conciencia fonológica
Coloma, Cobarrubias y De Barbieri (2007) sobre la importancia que adquiere la
conciencia fonológica manifiesta:
La conciencia del fonema cumple un rol fundamental en el aprendizaje de
la decodificación lectora porque permite comprender que los fonemas
están representados en grafemas y la manera en que esta representación
se manifiesta en las palabras. También, contribuye a utilizar la
correspondencia fonema-grafema para decodificar los términos impresos
en el texto. Además, se ha demostrado que existe una fuerte relación
recíproca entre esta habilidad metafonológica y el aprendizaje de la
lectura. Una de las consecuencias de esta asociación es que los niños
con dificultades en el aprendizaje lector evidencian problemas en la
conciencia fonológica (p. 60).
Guerrero citado por Aguilar, García y Prosopio (2012) “indica que la
importancia de la conciencia fonológica para la lectura reside en que previamente
al acto de leer y escribir el niño debe haber obtenido una enorme cuantía de
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léxico auditivo”. (p. 10)
1.2.2 Comprensión lectora.
La lectura.
Vega (2012) analizando el aporte de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2004) expone:
Al abordar la problemática mundial de la lectura, ha señalado que los libros
y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del
conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y
colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO,
los libros y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón,
instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural
de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se
convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, la UNESCO
reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en
sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales (p. 10).
La lectura es la única actividad que constituye, al mismo tiempo, materia de
instrucción, aunque en el Perú sólo signifique esto en primer grado de primaria
(Thorne y Pinzás, 1988), e instrumento para el aprendizaje. Por ello, uno de los
múltiples retos que la escuela debe cumplir es hacer que todos sus estudiantes
lean correctamente y descubran a la lectura como un medio para lograr otros
aprendizajes (Cubas, 2007, p.6).
Condemarín (2001) establece que “la lectura es el proceso que consiste
en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más
importante en la vida de los estudiantes por cuanto la lectura es el instrumento
que enriquece y estimula intelectualmente al lector” (p. 16).
Vega (2012) sustenta que “la capacidad para entender el lenguaje escrito,
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constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la esencia del
significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, establecer
comparaciones y formularse preguntas relacionadas con él” (p. 11).
El Ministerio de Educación (2014) señala que los niños saben de la lectura
antes de ingresar a la escuela. Esto es posible porque se encuentran rodeados
de textos en su vida diaria y, a partir del encuentro con estos textos, los niños
van construyendo ideas acerca del sistema escrito “es decir, los signos que
sirven para representar el lenguaje” (p.8).
En el caso de la educación peruana el Ministerio de Educación (2014)
argumenta:
Al ingresar a la escuela, en el III ciclo de primaria, los niños empiezan a
construir el código alfabético. Van accediendo a él en situaciones en las
que leer tiene, además, otras finalidades diferentes a las que tiene en la
vida diaria: Leen para investigar, para comprender mejor algún aspecto
del mundo, buscar argumentos para defender una posición, conocer otras
culturas, entre otras. La lectura va adquiriendo cada vez mayor
importancia a medida que el niño se va haciendo usuario de ella, va
descubriendo regularidades hasta llegar al conocimiento del sistema
alfabético. Esto les permite interactuar con mayor solvencia y seguridad
en el mundo letrado (p.8).
Lúcar, Villarán, Romero & González citados por Jaimes (2014) manifiestan:
El leer es el proceso por el cual se comprende el lenguaje escrito en el
que intervienen directamente el lector y el texto. La lectura es vista como
un proceso a través del cual, el lector elabora mentalmente un significado
e interpretación personal y verificación de hipótesis en base a la
información ofrecida por el texto, obtenida a partir de signos gráficos y
significados, cuyo desarrollo implica diversas actividades como:
descifrar signos lingüísticos, construcción de una representación mental
de palabras, acceso a los significados de las palabras, designación de un
valor lingüístico a las palabras según el contexto, construcción del
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significado de la frase, integración del significado en un contexto según el
texto; y la interacción de las experiencias y conocimientos previos del
lector. Incluyendo, además, un objetivo o finalidad que guíe la actividad
lectora (p. 31).
La lectura como construcción de significados
Respecto a esta característica de la lectura el Ministerio de Educación (2014)
sustenta:
La lectura es un proceso de permanente búsqueda de sentido. Los
buenos lectores no leen cada oración como si estuviera aislada. Por el
contrario, tratan de construir integralmente el significado del texto escrito,
no solo sobre la base de la información proporcionada por el texto, sino
también a partir de sus conocimientos previos acerca de los textos y de
los temas que tratan, así como de las inferencias que realizan mientras
leen. De esto se desprende, que el lector tiene un rol activo durante el
proceso lector. Asimismo, no siempre realizamos el proceso lector de la
misma manera. Esto es así, porque cuando leemos, nos fijamos un
propósito de lectura, el cual condiciona nuestra forma de leer. Por
ejemplo, el propósito de leer recibos de los servicios básicos es
informarnos sobre el monto a pagar y la fecha límite para hacerlo. Por ello,
realizamos una lectura rápida y exploratoria para encontrar estos dos
datos. En cambio, cuando leemos manuales para aprender a manipular
un aparato, leemos atentamente cada instrucción para seguirla al pie de
la letra (p.3).
La lectura como práctica socio cultural.
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2014):
La lectura es una práctica que realizamos en diferentes contextos sociales
de nuestra vida diaria. Leemos el periódico en el quiosco de la esquina
porque en nuestra sociedad existe la práctica de informar en los
periódicos lo que sucede en una comunidad o un país. Leemos afiches en
los centros de salud para saber cómo prevenir una enfermedad porque en
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nuestra sociedad existe la práctica de llamar la atención sobre ciertos
temas mediante afiches. Por tanto, la lectura es una práctica sociocultural
porque se origina en una sociedad, y las personas la realizan de acuerdo
con sus necesidades comunicativas, intereses y expectativas, tanto en el
ámbito personal como en los espacios sociales (p. 3).
Comprensión lectora
De acuerdo con Vega (2012) la enseñanza para la comprensión lectora:
Ha cobrado una importancia influyente en los colegios y forma parte de la
agenda que debería ser objeto de atención particular ya que contiene una
gran eficacia en el logro o fracaso escolar. Es así que la comprensión
lectora permite medir la capacidad de entendimiento, análisis y crítica
respecto al contenido de un texto leído, a través de varias preguntas
asociadas a texto (pp. 11-12).
Cooper (1990) sustenta una definición del acto de comprender un texto:
La comprensión de un texto implica la representación mental de un texto
en un escenario o modelo mental generado a partir de un mundo real o
hipotético, lo cual conlleva a que el texto adquiera sentido, de esta manera
la comprensión textual supera al acto de descubrir el significado d
palabras o frases. (p 10).
El Ministerio de Educación (2015) afirma que “un lector comprende un
texto cuando, además de ser capaz de decodificarlo (reconocer la secuencia de
letras y palabras escritas), puede obtener información del texto, construir
significados a partir de lo escrito y tomar posición sobre lo que dice el texto” (p.2).
Romero y Gonzáles citados por Jaimes (2014) consideran dos etapas
generales respecto al desarrollo de la investigación y los planteamientos teóricos
de la lectura:
El primer momento incluye la actividad científica antes de los años
setenta, que se caracteriza por los estudios teóricos de los proceso de la
lectura, en particular los procesos perceptivos y procesos de comprensión
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lectura, y las investigaciones sobre la metodología de enseñanza y la
intervención pedagógica en los problemas para aprender a leer. Durante
este primer momento, la lectura ha sido definida en base a los conceptos
de decodificación y lectura oral; mientras que la comprensión lectora se le
brindó una cualidad activa, igualándola a los procesos de pensamiento y
el razonamiento, con yerros advertidos por fallas en la comprensión de
textos durante el acto lector, y asociada a aspectos de vocabulario,
memoria verbal a corto plazo y los saberes previos (p. 28).
Pinzás citado por Jaimes (2014), considera a la lectura como:
Proceso constructivo mediante el cual el lector va construyendo en su
mente un modelo del texto, al cual le otorga un significado personal. Por
lo tanto, el lector asume un papel activo, reaccionando frente a la
información propuesta por el texto imaginando, interpretando o armando
una idea de lo que podría significar; para lo cual se apoya en la
comprensión textual (p. 33)
Pinzás citado por Jaimes (2014) manifiestan:
La lectura tiene una forma participativa, debido a que la información que
el lector almacena e utiliza para  completar o comprobar la información
del texto, dando lugar a una interacción que permite incrementar el
conocimiento que contiene el lector. De esta manera es necesario
destacar que el texto en si no posee el significado, sino es el lector quien
le brinda los significados a partir de la información obtenida en el texto,
para lo cual se hace uso de los saberes previos del lector y sus respectivas
capacidades para explicar, perfeccionar y establecer el significado (p. 34).
Para Pinzas citado por Zarzosa (2003) argumenta que la comprensión
de lectura tiene rasgos esenciales los cuales son:
El primer rasgo característico de la comprensión lectora es aquel asociado
a la naturaleza constructiva de la lectura; ya que para que se pueda dar
una pertinente comprensión textual, es fundamental que el lector se ocupe
plenamente de la construcción de significados a lo largo del proceso
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lector. Esto quiere decir que el lector lleve a cabo una lectura totalizante y
holística, asignando interpretaciones individuales al texto leído. Esta
concepción de la lectura es base para las demás cualidades de la
comprensión de la lectura. Dicha construcción e significados mientas se
lee involucra entender que el lector no es un sujeto pasivo en el acto lector
y que la lectura se desarrolla pensando sobre aquello que se lee. (p. 32)
Según Zarzosa (2003) “para que se dé una construcción de significados
el niño debe conocer el significado de dicha palabra para esto el niño tiene que
tener un número referencial de palabras para lograr el significado, un pobre
vocabulario dificulta una buena comprensión” (p. 33).
Zarzosa (2003) expone una segunda característica importante de la
Comprensión de la Lectura la cual la define como:
Un proceso de interacción con el texto, lo cual implica comprender que el
sujeto cuando inicia la lectura de un texto, no se aproxima a él carente de
experiencias, simpatías, opiniones y saberes asociados en forma directa
o indirecta con el argumento del texto o con el tipo de discurso que
contiene. Esto quiere decir que el lector lleva con él una suma de
cualidades cognitivas, afectivas, experienciales y actitudinales que
intervienen en los significados que le brinda al texto y sus segmentos. Es
así que, debido a la propiedad interactiva de la lectura se puede afirmar
que el texto no posee el significado, sino que el significado resulta de la
interacción entre lo que el texto expone y lo que el lector contribuye al
texto. Por lo cual, se manifiesta que en la lectura comprensiva tanto el
texto como el lector ingresan en un proceso de interacción (p. 33).
Zarzosa (2003) nos brinda una tercera característica de la lectura
comprensiva:
Es un proceso estratégico. Lo cual implica que el lector va transformando
su estrategia lectora o el modo cómo lleva a cabo la lectura conforme se
va familiarizando con el tema, o de acuerdo a sus intenciones al leer, su
estimulación o utilidad, la clase de alocución o el tema del que trata el
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texto, etc. Es decir, adapta y modifica sus estrategias lectoras de acuerdo
a lo que necesite (p. 35).
Dimensiones de la comprensión lectora.
Dimensión 1: Uso del código escrito para la lectura de textos.
Existen variadas formas de entender esta dimensión, Ministerio de Educación
(2013) lo asocia en el caso de la educación primaria a la lectura inicial de
oraciones, por ello nos dice que esta capacidad “Consiste en asociar una oración
con su dibujo, así como ubicar información literal en oraciones” (p. 3).
El uso del código escrito implica necesariamente el proceso de
decodificación, el cual según Martín (2013) consiste en “descifrar el código
escrito para acceder a su significado; puede producirse de manera directa (es a
los que se llama vocabulario visual) o de manera indirecta (recodificación)” (p.
43)
El Ministerio de Educación (2012) fundamenta que “utilizar nuestro
conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos implica la
capacidad de  decodificar y comprende textos breves y sencillos de diverso tipo”
(p. 3)
Dimensión 2: Recuperación de información de textos leídos.
Esta dimensión es definida por el Ministerio de Educación (2013) y acerca de ella
nos dice que “es una capacidad literal y consiste en ubicar ideas, datos e
información diversa que se encuentra escrita en el texto” (p. 3)
La Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (2011) define
a la localización y recuperación de información en el caso de los textos continuos,
como “el proceso que consiste en la capacidad para extraer, a nivel oracional,
información explícita. En los discontinuos, el estudiante activa este proceso
manejando uno o más bloques de información” (p. 6)
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Por otro lado el Ministerio de Educación peruano (2012), determina que la
recuperación de información en los textos que lee, se evidencian por la presencia
de ciertos indicadores de logro como son: “Ubica información que se encuentra
escrita al inicio, medio o final de un texto y reconoce el orden en que suceden los
hechos y oraciones de un texto” (p. 3).
Dimensión 3: Realiza inferencia de textos.
Por otro lado esta dimensión también es definida por el Ministerio de Educación
(2013) y acerca de ella nos dice que es la capacidad literal y “consiste en usar la
información del texto para deducir una idea que no está escrita, pero que se
puede sobrentender” (p. 3)
De igual manera el Ministerio de Educación (2012), establece que hacer
inferencias en los textos que lee implica el desarrollo de ciertos indicadores o
capacidades, las cuales son: “Deduce la causa de un hecho o idea de un texto,
deduce el tema central de un texto, deduce las cualidades de los personajes de
una narración, deduce la enseñanza de una narración y deduce el propósito de
un texto” (p. 3).
Encontramos que esta dimensión tiene que ver con la comprensión
inferencial, la cual de acuerdo a Martín (2013) se caracteriza por aquella donde:
El lector realiza inferencias (deducir de lo que está escrito de forma explícita,
lo que está implícito) mediante procesos de integración (relaciona oraciones
que de forma independiente no guardan relación), proceso de resumen (con
las ideas principales del texto) y procesos de elaboración (con la ayuda de
los conocimientos previos se elabora una representación coherente del
significado) (p. 44)
Finalmente el Ministerio de Educación (2014) sustenta que inferir el
significado del texto “consiste en completar significados no escritos y establecer
relaciones entre ideas, y así, deducir información necesaria para la construcción
del sentido global del texto” (p. 4).
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Niveles de complejidad textual.
Mercer citado en Vallés y Vallés (2006) señala tres tipos: la literal, la
interpretativa, la evaluativa y/o la apreciativa.
a) La comprensión literal: Vega (2012) nos dice en este nivel se reconocen y
recuerdan los hechos tal como se encuentran en la lectura, por sus
características es propio de los primeros años de escolaridad. Consta de dos
procesos, uno de acceso léxico y otro de análisis, durante el primer proceso
se decodifica y accede al significado, cognitivamente, haciendo uso de unos
diccionarios mentales-léxicos; durante el segundo proceso se combina y
relaciona adecuadamente el significado de varias palabras,
comprendiéndose la frase como unidad lingüística completa y el párrafo
como idea general (p.13).
b) La comprensión inferencial o interpretativa: Vega (2012) expone que en este
nivel las ideas se comprenden más profunda y ampliamente durante la
lectura. Los conocimientos previos juegan un papel importante ya que en
relación a ellos se atribuye significados. Consta de tres procesos cognitivos:
La integración. El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo
uso de conocimientos previos y reglas gramaticales, ya que la relación
semántica no está explícita en el texto.
El resumen. El lector es capaz de producir en su memoria un esquema
mental compuesto de ideas principales, como mencionáramos en páginas
anteriores, cuando hay coherencia global.
La elaboración. El lector añade información al texto, construyendo más
significados y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor
comprensión del mismo (p.13).
c) La comprensión crítica o evaluación apreciativa: Vega (2012) nos dice que
en este nivel se llega a un grado de dominio lector, en el que se es capaz de
emitir juicios valorativos y personales respecto al texto. Se discriminan los
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La conciencia fonológica es entendida por Bravo y Orellana citados por Arrieta
(2010 p. 8) tanto como la toma de conciencia de los componentes fonéticos del
lenguaje oral (fonema inicial, fonema final, secuencias), como la adquisición de
diversos procesos que se pueden efectuar sobre el lenguaje oral. En este sentido
el presente estudio se justifica teóricamente en la medida que permite explicar la
probable relación existente entre la conciencia fonológica y la comprensión de
textos en los niños de los primeros ciclos de la educación primaria; el estudio
brinda un aporte teórico a partir de los resultados y conclusiones que permitirán
comprender la importancia de que el docente conozca los procesos de desarrollo
de la conciencia fonológica y los asocie con el proceso de comprensión lectora.
Tomando en consideración los últimos resultados de las evaluaciones nacionales
como el caso de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) aplicada a niños de
segundo grado los cuales no alcanzan los estándares óptimos particularmente
en comprensión lectora.
1.3.2 Justificación práctica:
La presente investigación al determinar la relación entre las variables de estudio
mediante los resultados que se obtengan a partir de las pruebas estadísticas de
hipótesis ayudará a mejorar los procedimientos, estrategias y orientaciones
encaminados a desarrollar las capacidades de comprensión lectora en los
estudiantes de los primeros grados de educación primaria. Considerando que de
acuerdo al Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes llamado
también Prueba PISA del 2012 el Perú ocupó el último lugar en comprensión
lectora de 65 países evaluados, además en la Evaluación Censal de Estudiantes
ECE 2014 a nivel nacional un 44% de estudiantes se encuentran en el nivel: En
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proceso, respecto a Comprensión Lectora, siendo así es fundamental considerar
todas las variables pedagógicas y psicológicas que influyan o se relacionen con
el proceso de comprensión lectora, con la finalidad de proponer las estrategias
ya sean directivas o ejecutivas que permitan superar los resultados negativos.
1.3.3 Justificación epistemológica:
Si consideramos que la Epistemología estudia la estructura lógica del
conocimiento científico y analiza la consistencia del método científico, tenemos
que la presente investigación concuerda y sigue las etapas de la metodología
científica, motivo por el cual los resultados adquiridos contribuyen al incremento
de la esfera del conocimiento científico, es allí donde se encuentra la justificación
epistemológica de nuestra investigación. Se precisa que el estudio presenta un
análisis de un sector de la realidad, seleccionando el problema de la relación
entre conciencia fonológica y comprensión lectora, ambas variables se
encuentran asociadas a los procesos cognitivos del estudiante.
1.3.4 Justificación legal:
Legalmente tomamos el Artículo 2º de la Ley General de Educación Ley N°
28044, en el cual enuncia que “la educación es un proceso de aprendizaje y
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a
la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad”. De acuerdo a estas características
específicas de educación, presente investigación, ya que determinar correlación
entre conciencia fonológica y desarrollo de la comprensión lectora permitirá
establecer los mecanismos necesarios a fin de adquirir capacidades
relacionadas al aprendizaje fundamental de la comunicación, el tratamiento del




El presente estudio contribuirá con la importante información en beneficio de los
maestros y maestras de los primeros ciclos de la educación primaria respecto a
la importancia del conocimiento sobre el desarrollo de la conciencia fonológica a
fin de mejorar y reforzar las técnicas asociadas a la comprensión lectora,
calibrando de esta manera las estrategias didácticas, los procesos pedagógicos
y el proceso cognitivo de la conciencia fonológica en cada una de sus
dimensiones. La  elaboración  y   ejecución   del   presente estudio se orientan a
comprender la comprensión lectora o de textos desde una visión psicológica
estructural.
1.4 Problema
En los últimos años se han venido realizando una serie de evaluaciones a nivel
internacional y nacional a fin de determinar el nivel de desarrollo de la capacidad
de comprensión lectora, tanto la Prueba PISA como las Evaluaciones Censales
de estudiantes ECE buscan cumplir descriptiva y cuantitativamente este
propósito, ya que la comprensión lectora se asocia directamente al proceso de
aprendizaje de las distintas áreas y particularmente al desarrollo de las
competencias comunicativas, cobrando de esta manera la comprensión lectora
una trascendente importancia. Sin embargo las evaluaciones que se han
desarrollado dejan una serie de sinsabores académicos, lo cual ha devenido en
una serie acciones a fin de mejorar en primer lugar y superar los resultados
obtenidos y alcanzar estándares aceptables, el aumento de horas destinadas al
desarrollo del área de Comunicación, o la casi obligatoriedad de la formulación y
ejecución del Plan Lector evidencian la urgencia. De esta manera tenemos que
para el año 2013 el Perú ocupó el último lugar en comprensión lectora según la
prueba PISA  que fue aplicada a 65 países. Unos años antes en el 2009
ocupamos el antepenúltimo lugar en comprensión lectora de la misma prueba.
De acuerdo a los especialistas del Ministerio de Educación éstos resultados
reflejarían la precaria situación de la educación nacional, demostrando un
retroceso respecto a los aprendizajes.
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El panorama que nos arroja la Evaluación Censal es un tanto más
optimista, ya que en la prueba ECE 2014 realizada por el Ministerio de Educación
se observan ciertos avances en comprensión lectora, de esta manera tenemos
que de 517 mil estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas
y privadas a nivel nacional, el 44% de los estudiantes logró alcanzar un nivel
satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora, de acuerdo con el Ministerio
ello significa un crecimiento del 11 punto porcentuales respectivamente en
comparación a los resultados del 2013 (Ministerio de Educación, 2015).
En un primer momento se considera que las mejoras responde a una
serie de medidas de gestión institucional como el caso de disponibilidad de
materiales, o contratación oportuna de docentes, o sesiones con soporte
pedagógico, sin embargo encontramos que no existe una investigación precisa,
objetiva y científicamente válida que explique nuestro bajo rendimiento en
comprensión lectora a  nivel internacional y nuestro optimista incremento
porcentual a nivel nacional. Razón por la cual las asociaciones causales tienden
a ser antojadizas por parte del MINEDU, consideramos que se hace necesario
desarrollar una serie de estudios buscando determinar el grado de asociación de
una serie de factores escasamente conocidos al proceso de comprensión lectora.
Razón por la cual hemos en nuestra investigación buscamos determinar la
relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de comprensión lectora,
toda vez que la conciencia fonológica a nivel internacional diversos estudios la
definen como habilidad metalingüística que consiste en la toma de conciencia de
cualquiera unidad fonológica del lenguaje hablado, o como la toma de conciencia
de los componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, fonema final,
secuencias) (Bravo, 2002, p. 166).
La conciencia fonológica ha cobrado importancia en el proceso de
escritura, sin embargo los estudios empiezan a atribuirle importancia en la
lectura, de tal manera que se establece que a una mayor conciencia fonológica,
mayor será la rapidez en el aprendizaje de la lectura. A partir de lo anterior incluso
los investigadores proponen que el tratamiento de la conciencia fonológica
debería convertirse en el punto de partida para la acción pedagógica en busca
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del desarrollo de la lectura, incluso la conciencia fonológica adquiere
características de zona de desarrollo próximo para el aprendizaje inicial de la
escritura (Bravo, 2002, p. 165)
Pasando a un ámbito más específico ubicamos nuestro estudio en la
Institución Educativa Nº 20478 – Lauriama, ubicada en el distrito de Barranca,
dicha institución viene funcionando desde 1954, y tiene por visión propiciar la
formación integral de los estudiantes con capacidades, habilidades, destrezas
innovadoras, respetando sus diversidades y su avance a partir de sus
posibilidades, teniendo como meta que se han autónomos investigadores,
reflexivos, tolerantes, democráticos y capaces de solucionar problemas con
elevada autoestima. En la institución educativa se ha observado ciertas
debilidades académicas particularmente en lo concerniente al área de
Comunicación y Matemática, las cuales insistimos al igual que el contexto
nacional no han sido entendidas desde la perspectiva científica, en la misma
línea lógica tenemos que de acuerdo a la prueba ECE, ya mencionada y en la
cual a nivel nacional se produjo un incremento porcentual y posicionamiento en
el nivel satisfactorio, tenemos que en la I.E. Nº 20478 – Lauriama un 52.1% de
estudiantes se ubica en el nivel proceso, cuya característica es que el estudiante
solo logró parcialmente los aprendizajes esperados al finalizar el III ciclo, por lo
cual se encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades.
Lo anterior motiva y da pie al desarrollo de un estudio que nos permita
en primer lugar medir el presente año el nivel de comprensión lectora y
determinar el nivel actual, así como medir el nivel de conciencia fonológica que
evidencian los estudiantes del segundo grado de primaria y fundamentalmente
establecer el grado de relación entre ambos. Los resultados de nuestro estudio
permitirán al ente jerárquico establecer mecanismos que permita a los maestros
orientar la labor pedagógica bajo un criterio científico a fin de desplegar la
conciencia fonológica desde propuestas pedagógicas y didácticas.
1.4 Formulación del problema
1.4.1 Problema general:
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¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016?
1.4.2 Problemas específicos
Problema específico 1:
¿Cuál es la  relación existente entre la conciencia fonológica y el nivel de uso del
código escrito para la lectura de textos  en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016?
Problema específico 2:
¿Cuál es la  relación entre la conciencia fonológica y el nivel de recuperación de
información de textos leídos en estudiantes del segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016?
Problema específico 3:
¿Cuál es la  relación entre la conciencia fonológica y el nivel de inferencia e
interpretación de textos  en estudiantes del segundo grado de educación primaria
de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016?
Problema específico 4:
¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia fonológica y el nivel de
reflexión sobre la forma y contenido de diversos textos  en estudiantes del





Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
1.5.2 Hipótesis Específicas.
Hipótesis Específica 1.
La conciencia fonológica se relaciona directa y significativamente con el nivel de
uso del código escrito para la lectura de textos  en estudiantes del segundo grado
de educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca,
2016.
Hipótesis Específica 2.
Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de recuperación de información de textos leídos en estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama
- Barranca, 2016.
Hipótesis Específica 3.
La conciencia fonológica mantiene una relación directa y significativa con el nivel
de inferencia e interpretación de textos  en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Hipótesis Específica 4.
Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de reflexión sobre la forma y contenido de diversos textos  en
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estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016.
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y la comprensión
lectora en estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
1.6.2 Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Determinar la  relación existente entre la conciencia fonológica y el nivel de uso
del código escrito para la lectura de textos  en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Objetivo específico 2
Determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y el nivel de
recuperación de información de textos leídos en estudiantes del segundo grado
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Objetivo específico 3
Determina la relación existente entre la conciencia fonológica y el nivel de
inferencia e interpretación de textos  en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
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Objetivo específico 4
Determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y el nivel de
reflexión sobre la forma y contenido de diversos textos  en estudiantes del








Para Clemente citado por Caman (2001, p. 3) la conciencia fonológica es un tipo
de conocimiento metalingüístico que permite manipular conscientemente los
fonemas que conforman las palabras de su lengua, darse cuenta de que las
palabras están compuestas por unidades menores.
Definición operacional
Caycho (2011) define a la conciencia fonológica como “la conciencia de los
componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de procesos que los niños
efectúan conscientemente al lenguaje oral, como segmentar palabras en sílabas
y fonemas, articularlas a partir de secuencias fonémicas, pronunciarlas
omitiendo fonemas o agregándoles otros”. (p. 91).
2.1.2 Comprensión lectora.
Definición conceptual
Construcción del significado a partir de las experiencias previas del lector y su
relación con el texto. Este proceso incluye estrategias para identificar la
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la
posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con
la finalidad de autorregularlo. Se busca que los estudiantes den prioridad a la
comprensión del texto sobre la lectura sonorizada o mecánica (Ministerio de
Educación, 2005, p. 11).
Definición operacional
Proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el
texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias
previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y complementan
a medida que descodifica palabras, frases, p árrafos e ideas del autor (Pérez,
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2005, p. 123).
2.2. Operacionalización de variables
Tabla 1
Operacionalización de la variable conciencia fonológica
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Operacionalización de la variable comprensión lectora
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El presente estudio ha seguido la secuencia metodológica cuantitativa. La
metodología cuantitativa de acuerdo con Icart & Pulpón (2012) “es la forma de
investigar y explicar la realidad en términos causales desde el punto de vista del
investigador. Se utilizan como datos de evidencia empírica los aspectos o
elementos mensurables de las variables”. (p. 25)
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A fin de concretar los objetivos de investigación y considerando los
respectivos procedimientos secuenciales utilizados en el estudio se optaron por
los métodos siguientes:
Método hipotético-deductivo: Bernal (2010) caracteriza a este método
sustentando que “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones
en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de
ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). De acuerdo
a la cita anterior, esta investigación se adecuó a este método ya que se va a
encaminar en el estudio de la conciencia fonológica, y los resultados y
conclusiones logradas fortalecerán el marco conceptual de dicha variable y
permitirá determinar la correlación entre ella y la comprensión lectora.
Método analítico: Considerando la clasificación metodológica de Ramos
(2010) este método es “el proceso de conocimiento que se inicia por la
identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad (p. 62)”.
El presente estudio se adecuó a este método ya que se ha estudiado cada una
de las dimensiones que componen las variables de investigación y accede a
través de la descripción bibliográfica como del tratamiento estadístico.
2.4. Tipos de estudio
El presente estudio es de tipo correlacional ya que de acuerdo con Hernández,
Zapata y Mendoza (2013)  los estudios correlaciónales tienen como finalidad
conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías
o variables en un contexto en particular. En ocasiones, sólo se analiza la relación
entre dos conceptos o variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado
de asociación entre las variables, las miden y, después, cuantifican y analizan la
vinculación (p. 157).
De acuerdo con la clasificación de Carrasco (2013) la presente
investigación sería de tipo básica, la cual no tiene propósitos aplicativos
inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos
científicos existentes acerca de la realidad (p. 43).
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2.5. Diseño
El diseño adecuado para esta investigación es un Diseño No Experimental, de
tipo Transeccional o Transversal Correlacional Causal. Estos diseños describen
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento
determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en función
de la relación causa – efecto (causales) (Hernández, Fernández y Baptista,




De acuerdo con Hernández et al (2014, p. 157) los diseños
correlaciónales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones
causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en
planteamientos e hipótesis correlaciónales, del mismo modo, cuando buscan
evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamiento e hipótesis causales.
2.6. Población, muestra y muestreo
Respecto a la población y muestra precisaremos los siguientes aspectos:
2.6.1 Población:
De acuerdo con Hernández y otros (2010) la población es el conjunto de todos
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (p.174). La
población del presente estudio estará conformada por los estudiantes de 2º
grado del III ciclo de la Institución Educativa I.E. 20478 Lauriama del distrito de




Distribución de la población de estudio






Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE)
2.6.2 Muestra:
Según Carrasco (2008) “la muestra es un fragmento representativo de la
población, que debe poseer las mismas propiedades y características de ella.
Para ser objetiva requiere ser seleccionada con técnicas adecuadas” (p. 238).
Debido al reducido tamaño de la población se procedió a evaluar al total
de los estudiantes, por lo cual dicha muestra cumple las características de la
llamada Muestra Censal, de acuerdo con Parada (2013) quien cita a López
(1999), sustenta que “la muestra censal es aquella porción que representa toda
la población” (p. 83). Es así que nuestra muestra de estudio fue de 66
estudiantes.
2.6.3  Muestreo
El muestreo seleccionado fue de tipo no probabilístico, de acuerdo con Del Cid,
Méndez & Sandoval (2007) este tipo de muestreo es definido como aquel que
“para realizarlo es indispensable que se tenga conocimiento suficiente en
relación con los elementos a investigar. En este caso hay que suponer que los
miembros en potencia de la muestra no tienen una probabilidad igual e
independiente de ser seleccionados” (p. 75).
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
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Técnicas:
Del Cid, Méndez & Franco, denominan técnica de investigación “al
conjunto de procedimientos coherentes con el hecho estudiado y con los
recursos disponibles, conducentes a generar información pertinente para la
investigación” (p. 94).
Técnica de la evaluación: A través de la cual se pudo recuperar
información de las variables de estudio y se sometió al uso de instrumentos
específicos como la Prueba de Comprensión Lectora y la Prueba de Habilidades
Metalingüísticas de tipo Fonológico.
Técnica del Análisis de documentos: Según Bernal (2010) “esta
técnica está basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar
material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio”  (p.
194). Dicha técnica permitió recolectar información de distintas fuentes
bibliográficas o fuentes secundarias como son libros de texto, monografías y
guías.
Validación y confiabilidad del instrumento
Validez.
Sobre la validez del instrumento Bernal (2006) nos dice que dicho concepto
asociado a un instrumento se puede entender de forma siguiente:
Un instrumento es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado,
la validez tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo
hace. La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a
partir de los resultados obtenidos. (p. 214)
Considerando lo anterior destacamos que los instrumentos aplicados son
estandarizados, lo cual nos conllevó a asumir que la validez ha sido determinada
internacionalmente, por lo cual no se utilizó la técnica de juicio de expertos para
la establecer su validez de contenido.
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Confiabilidad.
De acuerdo con Bernal (2006) la confiabilidad de un cuestionario se refiere a:
La consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas,
cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos
cuestionarios; o como afirman McDaniel y Gates citado por el autor
anterior, la confiabilidad es la capacidad del mismo instrumento para
producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en
condiciones tan parecidas como sea posible. Es decir, el instrumento
arroja medidas congruentes de una medición a la siguiente (p. 214).
La confiabilidad de cada instrumento se determinó mediante la prueba
estadística de confiabilidad Alfa de Cronbach, ejecutada a través del programa
estadístico SPSS y se obtuvieron los resultados que se muestran en las
siguientes tablas.
Tabla 4.
Prueba de fiabilidad del instrumento de conciencia fonológica
En la tabla anterior se observa que la prueba de fiabilidad nos arrojó un
coeficiente de Alfa de Cronbach α = 0.914, con lo cual se puede establecer que
el instrumento utilizado tiene un grado de confiabilidad aprobado por su
proximidad al 1 (100% de confiabilidad en la medición), asimismo se puede decir
que el instrumento posee un 91,4% de confiabilidad.




Prueba de fiabilidad del instrumento de comprensión lectora
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es α = 0.616, entonces se
puede determinar que el instrumento empleado tiene un grado de confiabilidad
aceptable por encontrarse entre 0,5 y 1,0 (100% de confiabilidad en la medición),
asimismo se puede decir que el instrumento posee un 61,6% de confiabilidad.
2.8 Métodos de análisis de datos
Esta sección corresponde al procesamiento de la información, en esta etapa los
datos obtenidos de la población durante la etapa de recolección serán
procesados mediante la estadística descriptiva y la estadística inferencial, el
procesamiento responde a los objetivos y las hipótesis de investigación. De esta
manera el análisis de los datos mantiene una relación directa con el tipo de
hipótesis, el tipo de diseño de investigación y el nivel de medición de las
variables. Respecto a la estadística descriptiva, esta implica la elaboración de
gráficos como con las barras o de sectores circulares.
Las pruebas estadísticas de hipótesis se realizarán determinando en
primer lugar si se utilizarán pruebas de tipo paramétricas o no paramétrica. La
estadística paramétrica tiene como supuestos que la población estudiada posee
una distribución normal y que los datos obtenidos se midieron en una escala de
intervalo y de razón. La estadística no paramétrica no establece supuestos
acerca de la distribución de la población sin embargo requiere que las variables
estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal. Las herramientas estadísticas en
el caso del presente estudio serán pruebas correlaciónales, ya que el estudio
tiene la característica que busca establecer la relación entre las dos variables de
estudio.




Escalas de interpretación de Correlación de Spearman
Fuente: Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, Abreu & Cánovas (2009)
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3.1 Presentación y análisis de resultados.
3.1.1 Conciencia fonológica.
Tabla 7
Niveles de Conciencia Fonológica
Frecuencia Porcentaje





Niveles de Conciencia Fonológica
En la tabla 7 se observa las frecuencias por niveles de la variable conciencia
fonológica. Encontramos que 6 niños que equivalen al 9,1% presentan un nivel
deficiente en la conciencia fonológica. De igual manera 19 niños que equivalen
al 28,8%  presentan un nivel intermedio respecto a su conciencia fonológica.
Finalmente 41 niños que equivalen al 62,1% presentan un nivel adecuado en su
conciencia fonológica. Estos resultados los apreciamos en la Figura 1.
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3.1.2  Comprensión lectora.
Tabla 8.
Niveles de comprensión lectora.
Figura 2.
Niveles de comprensión lectora.
En la tabla 8 se observan las frecuencias por niveles de comprensión lectora que
presentan los estudiantes del segundo grado. Encontramos que 3 casos que
equivalen al 4,5% se encuentran en el nivel de inicio, 43 estudiantes equivalentes
al 65,2% se ubican en el nivel proceso respecto a la comprensión lectora. De
igual manera 20 casos que equivalen al 30,3%  han logrado el aprendizaje
esperado de la comprensión lectora. Estos resultados los apreciamos en la
Figura 2.
Frecuencia Porcentaje





3.1.3 Usos del código escrito.
Tabla 9.
Niveles de uso del código escrito.
Figura 3.
Niveles de uso del código escrito.
Análisis de la dimensión: Uso del código escrito para la lectura de textos.
En la tabla 9 se observan las frecuencias por niveles sobre el uso del código
escrito para la lectura de textos. Tenemos que 14 casos que equivalen al 21,2%
se ubican en el nivel proceso respecto al uso del código escrito. Asimismo 52
casos que se ubican en el 78,8% han logrado el nivel esperado respecto al uso
del código escrito. Finalmente ningún caso se ubica en el nivel inicio respecto al
uso del código escrito. Estos resultados los apreciamos en la Figura 3.
Frecuencia Porcentaje




3.1.4 Recuperación de información de textos leídos
Tabla 10.
Nivel de recuperación de información de textos leídos.
Figura 4.
Nivel de recuperación de información de textos leídos.
Análisis de la dimensión: Realiza inferencias en textos leídos.
En la tabla 10 se observan las frecuencias por niveles sobre la realización de
inferencias en textos leídos Tenemos que 2 casos que equivalen al 3%  se
encuentran en el nivel de inicio respecto a la realización de inferencias. Asimismo
22 casos que se ubican en el 33,3% se encuentran en el nivel proceso respecto
a la realización de inferencias. Finalmente 42 casos que equivalen al 63,6% han
logrado el aprendizaje esperado respecto a la realización de inferencias. Estos
resultados los apreciamos en la Figura 4.
Frecuencia Porcentaje





3.1.5  Realización de inferencia en textos leídos.
Tabla 11.
Nivel de realización de inferencia en textos leídos.
Figura 5.
Nivel de realización de inferencia en textos leídos.
Análisis de la dimensión: Realiza inferencias en textos leídos.
En la tabla 11 se observan las frecuencias por niveles sobre la realización de
inferencias en textos leídos Tenemos que 2 casos que equivalen al 3%  se
encuentran en el nivel de inicio respecto a la realización de inferencias. Asimismo
22 casos que se ubican en el 33,3% se encuentran en el nivel proceso respecto
a la realización de inferencias. Finalmente 42 casos que equivalen al 63,6% han
logrado el aprendizaje esperado respecto a la realización de inferencias. Estos
resultados los apreciamos en la Figura 5.
Frecuencia Porcentaje





3.1.6  Reflexión sobre la forma y contenido en textos leídos.
Tabla 12.
Nivel de Reflexión sobre la forma y contenido en textos leídos.
Figura 6.
Nivel de Reflexión sobre la forma y contenido en textos leídos.
Análisis de la dimensión: Reflexión sobre la forma y contenido.
En la tabla 12 se observan las frecuencias por niveles sobre la reflexión sobre la
forma y contenido en textos leídos. Tenemos que 8 casos que equivalen al 12,1%
se encuentran en el nivel de inicio respecto al nivel de reflexión de los textos
leídos. Asimismo 25 casos que se ubican en el 37,9% se encuentran en el nivel
proceso respecto al nivel de reflexión de los textos leídos. Finalmente 33 casos
que equivalen al 50% han logrado el aprendizaje esperado respecto al nivel de
reflexión de los textos leídos. Estos resultados los apreciamos en la Figura 6.
Frecuencia Porcentaje






3.2.1 Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnof
La tabla 13 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Se observa que la variable comprensión lectora y
sus dimensiones: Uso del código escrito, recuperación de información,
realización de inferencias y reflexión sobre el texto presentan puntuaciones que
no se aproximan a una distribución normal (p < 0.05), esto quiere decir que los
datos no se distribuyen según una distribución normal, o que los datos no tienen
las propiedades de la distribución normal  como el caso de que la moda y la
mediana no son ambas iguales a la media Asimismo, la variable conciencia
fonológica presenta puntuaciones que no se aproximan a una distribución normal
(p < 0.05). En este caso debido a que se determinarán correlaciones entre las
dimensiones de desempeño docente y el acompañamiento pedagógico, así
como entre las mismas variables, la prueba estadística a usarse deberá ser no
paramétrica: Prueba de Correlación de Spearman.
Tabla 13.
Resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov para las
variables y dimensiones de estudio.
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
Nivel de comprensión lectora- ,382 66 ,000
Nivel de conciencia fonológica - ,382 66 ,000
Uso del código escrito ,485 66 ,000
Recuperación de información ,320 66 ,000
Realización de inferencias ,399 66 ,000
Reflexión sobre el texto ,314 66 ,000
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3.2.2 Conciencia fonológica y comprensión lectora.
Prueba de la Hipótesis General.
En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general:
Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Tabla 14





















Sig. (bilateral) ,000 .
N 66 66
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.525, con un nivel de
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación
significativa entre la  conciencia fonológica y la  comprensión lectora, es decir
una mayor conciencia fonológica conlleva a una mejor comprensión lectora y
viceversa. El coeficiente de correlación Rho=0.525 nos indica que existe una
correlación moderada.
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3.2.3  Conciencia fonológica y el uso del código escrito.
Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1.
En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica
1: La conciencia fonológica se relaciona directa y significativamente con el nivel
de uso del código escrito para la lectura de textos  en estudiantes del segundo
grado de educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama -
Barranca, 2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Tabla 15.




















Sig. (bilateral) ,000 .
N 66 66
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.425, con un nivel de
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna. En consecuencia, se puede afirmar que existe una
correlación significativa entre la conciencia fonológica y el uso del código escrito
para la lectura de textos escritos, es decir una mayor conciencia fonológica
conlleva a un mayor uso del código escrito y viceversa. El coeficiente de
correlación Rho=0.425 nos indica que existe una correlación entre débil y
moderada.
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3.2.4  Conciencia fonológica y la recuperación de información.
Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2.
En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica
2: Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de recuperación de información de textos leídos en estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 20478
Lauriama - Barranca, 2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.409, con un nivel de
significancia p = 0.001 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación
entre la conciencia fonológica y la recuperación de información, es decir una
mayor conciencia fonológica conlleva a una mejor recuperación de información

























Sig. (bilateral) ,001 .
N 66 66
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
3.2.5  Conciencia fonológica y la realización de inferencias en los textos
leídos.
Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3.
En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica
3: La conciencia fonológica mantiene una relación directa y significativa con el
nivel de inferencia e interpretación de textos  en estudiantes del segundo grado
de educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca,
2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.509, con un nivel de
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación
entre la conciencia fonológica y la realización de inferencias, es decir una mayor
conciencia fonológica conlleva a una mejor realización de inferencias y




Relación entre la conciencia fonológica y la realización de inferencias en los
textos leídos.
3.2.6.  Conciencia fonológica y la reflexión sobre el texto leído.
Prueba de la Hipótesis Específica Nº 4.
En la tabla 17, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica
4: Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia fonológica
y el nivel de reflexión sobre la forma y contenido de diversos textos  en
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.026, con un nivel de
significancia p = 0.834 (p > 0.05), con el cual se acepta la hipótesis nula y se
rechaza la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que no existe una
correlación  entre la conciencia fonológica y la reflexión sobre el texto leído, es
decir una mayor conciencia fonológica no conlleva a una mejor reflexión sobre el




















Sig. (bilateral) ,000 .
N 66 66
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Tabla 18.



























En este apartado tomaremos los resultados del procesamiento estadístico,
mediante la estadística inferencial y las respectivas pruebas de hipótesis que se
ajustan a nuestro enfoque cuantitativo, asimismo se analizará en qué medida
nuestros resultados se ajustan a otras investigaciones similares, a fin de brindarle
ese carácter significativo en la esfera científica.
Respecto a la hipótesis general: Existe una relación directa y significativa
entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de comprensión lectora en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016. A partir de los resultados obtenidos en donde
el valor de p = 0.000 < 0.05, conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello
aceptar nuestra hipótesis central de investigación que la variable conciencia
fonológica se correlaciona directamente con la comprensión lectora. Estos
resultados confirman las conclusiones de Aguayo, Pastor & Du Puy (2013)
quienes establecieron que la conciencia fonológica sería un predictor importante
al inicio del aprendizaje lector, y no en edades posteriores, en las que se espera
haya sido consolidada. En este sentido si la conciencia fonológica es entendida
como la define Caycho (2011) como  el dominio de diversos procesos que los
niños pueden efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral, tales como
segmentar las palabras en sus sílabas y fonemas, articularlas a partir de
secuencias fonémicas, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros,
entre otros; entonces concebir que existe una relación entre ambos es viable
científicamente toda vez que la lectura no es posible sin la escritura, ambos son
procesos ligados directamente y como mecanismos de comunicación requieren
que la persona tenga la capacidad y dominio consciente de las estructuras
fundamentales del lenguaje, caso de los fonemas y su respectiva construcción
proposicional.
Respecto a la sub-hipótesis 1: La conciencia fonológica se relaciona
directa y significativamente con el nivel de uso del código escrito para la lectura
de textos  en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016. Podemos afirmar que la
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conciencia fonológica se relaciona directamente con el uso del código escrito,
esto se puede corroborar tomando en consideración el resultado de la prueba de
hipótesis, cuyo valor del nivel de significancia es p = 0.000 < 0.05, lo que llevó a
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Estos resultados nos
permiten confirmar las conclusiones de Correa (2007) quien determinó que es de
gran importancia estimular y desarrollar en los estudiantes aquellos procesos que
favorecen un mejor desempeño en el aprendizaje de la lectura, particularmente
la conciencia fonológica, en dicho estudio se encontró una relación altamente
significativa entre la conciencia fonológica y las pruebas de lectura, determinando
que la conciencia fonológica tiene la mayor predicción sobre este aprendizaje. Si
sumamos a este valioso aporte que el uso del código escrito implica los procesos
de decodificación entonces la conciencia fonológica será aquella capacidad que
encamine el proceso de codificación y posterior decodificación, que son
fundamentales en el aprendizaje y desarrollo del proceso lector. A esto podemos
sumar los aporte de Aguilar, Quemada & Sánchez (2013) quienes propusieron
que un taller basado en la conciencia fonológica aplicado en niños con bajo
desempeño lector de edad escolar, resulta efectivo, ya que permite al niño
mejorar la forma en que decodifica los textos, a partir de la unidades más básicas
que componen la palabra, permitiéndole así que su nivel atencional se utilice
primordialmente para la comprensión de las palabras en lugar de su
decodificación.
Respecto a la sub-hipótesis 2: Existe una relación directa y significativa
entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de recuperación de información
de textos leídos en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016. Podemos afirmar que no
existe correlación entre la conciencia fonológica y la recuperación de información
en los textos leídos, esto debido a que el nivel de significancia p = 0.001 < 0.05,
que conduce a aceptar la hipótesis alterna y a afirmar que  esta dimensión de la
comprensión lectora y la variable la conciencia fonológica se relacionan
significativamente. Estos resultados se ven reforzados por la propuesta de Negro
& Traverso (2011) quienes en su estudio concluyeron que la conciencia
fonológica y el nivel de lectura inicial se correlacionan. Si el proceso de inferencia
es un estadio en el marco de la comprensión lectora, entonces en las primeras
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etapas del aprendizaje de la lectura se requiere un buen desarrollo de la
conciencia fonológica, ya que la descomposición inicial de palabras, sílabas y
fonemas son pasos previos para la descomposición de los elementos
estructurales de las proposiciones, de los párrafos y finalmente de textos enteros.
No es posible inferir si previamente no se analiza el texto literal y
estructuralmente.
Respecto a la sub-hipótesis 3: La conciencia fonológica mantiene una
relación directa y significativa con el nivel de inferencia e interpretación de textos
en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016. Se puede afirmar que no existe una
correlación entre la conciencia fonológica y la realización de inferencias en los
textos leídos; esto debido a que el nivel de significancia p = 0.000 < 0.05, que
conduce a aceptar la hipótesis alterna y a afirmar que  esta dimensión de la
comprensión lectora y la variable conciencia fonológica se relacionan
significativamente. De acuerdo con el Ministerio de Educación (2012) inferir
información o llamada también capacidad inferencial consiste en utilizar la
información del texto para deducir una idea que no está escrita, pero que se
puede sobrentender. Si consideramos la definición del nivel inferencial que
maneja el MINEDU entonces la relación con la conciencia fonológica se
fundamente en los procesos cognitivos que se encuentran inmersos, uno de los
cuales es la conceptualización, que permite la construcción, desintegración,
descomposición e interconexión de conceptos para la construcción de formas
más complejas como proposiciones con un progresivo rasgo de maduración.
Ante esto Escudero (2010) manifiesta que la capacidad de inferir es una facultad
cognitiva de gran sofisticación que activa el conocimiento ya almacenado y lo
utiliza para interpretar la nueva información que se adquiere a través de
complejas relaciones abstractas no provenientes de estímulos.
Respecto a la sub-hipótesis 4: Existe una relación directa y significativa
entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de reflexión sobre la forma y
contenido de diversos textos  en estudiantes del segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016. Se puede
afirmar que no existe una correlación entre la conciencia fonológica y la reflexión
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sobre la forma y contenido de diversos textos leídos; esto debido a que el nivel
de significancia p = 0.834 > 0.05, que conduce a aceptar la hipótesis nula y a
afirmar que  esta dimensión de la comprensión lectora y la variable conciencia
fonológica no se relacionan significativamente. Si analizamos la estructura de la
reflexión encontramos una complejidad muy particular ya que la reflexión de un
ser humano no es un proceso mecánico, sino más bien responde a las
peculiaridades de los estudiantes, sus contextos socio culturales, razón por la
cual el proceso de reflexión se distancia del proceso eminentemente cognitivo
que es la conciencia fonológica, es más todo niños en mayor o menor medida
reflexiona sobre tópicos muy básicos conforme va evolucionando su forma de
pensamiento e inteligencia tal cual lo propondría Piaget en su teoría de los





Primera: Se ha llegado a afirmar la hipótesis general del presente trabajo de
investigación, según la cual la conciencia fonológica y la
comprensión lectora se relacionan significativamente, la relación
existente es moderada con un coeficiente de correlación Rho=0,525,
mientras el valor sig. obtenido es  igual a 0,000. De esta forma se
logró cumplir el objetivo general de investigación.
Segunda: Se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la conciencia
fonológica se relaciona significativamente con el uso del código
escrito, existiendo una correlación entre débil y moderada
expresada en el coeficiente de correlación Rho=0,425, a su vez la
correlación se estableció a partir del valor sig.=0,000; cumpliendo de
esta manera el primer objetivo específico propuesto.
Tercera: Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde existe
relación significativa entre  la  conciencia fonológica y la
recuperación de información, existiendo una correlación débil
expresada en el coeficiente de correlación Rho=0,409, a su vez la
correlación se estableció a partir del valor sig.=0,001; cumpliendo de
esta manera el segundo objetivo específico propuesto.
Cuarta: Se ha confirmado la tercera hipótesis específica, ya que el valor
sig.=0,000 ha conllevado a establecer que la conciencia fonológica
se relaciona significativamente con la realización de inferencias en
los textos leídos, a su vez el coeficiente de correlación Rho = 0,509
confirmó que existe una relación moderada entre las variables de
estudio. De esta forma se cumplió el tercer objetivo específico.
Quinta: No se ha confirmado la cuarta hipótesis específica, ya que el valor
sig.=0,026 ha conllevado a establecer que la  conciencia fonológica
no mantiene una relación significativa con la reflexión sobre la forma
y el contenido de los textos leídos, lo cual se determinó a partir del
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valor sig = 0,834. Asimismo, el coeficiente de correlación Rho=0,026





Primera: Tomando en cuenta el presente estudio se sugiere los directores de
las Instituciones Educativas, principalmente del nivel primaria,
estimular a los docentes y a la plana jerárquica a desarrollar estudios
que nos brinden una comprensión más holística de aspectos como
las competencias comunicativas y particularmente la comprensión
lectora, a fin de hacer más efectivo el proceso de enseñanza –
aprendizaje en áreas curriculares como Comunicación.
Segunda: A los funcionarios y autoridades el Ministerio de Educación, se les
propone analizar otros factores de mayor connotación cognitiva que
se asocien a las competencias propuestas como parte de la actual
reforma educativa, a fin de tener una visión científica que oriente la
labor técnica y la labor docente.
Tercera: A los especialistas pedagógicos de las Unidades de Gestión
Educativas Locales, se les recomienda desarrollar programas de
capacitación que brinden propuestas y alternativas de trabajo
integral a fin de desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes
y en los mismos maestros.
Cuarta: A los docentes investigadores asumir nuevas líneas de investigación
derivadas del presente estudio como vienen a ser los procesos
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TITULO: CONCIENCIA FONOLÓGICA Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA, I.E. 20478 LAURIAMA, BARRANCA, 2016.
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO
GENERAL
¿Qué relación existe entre la
conciencia fonológica y la
comprensión lectora en alumnos
de segundo grado de educación
primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama -
Barranca, 2016?
Establecer la relación existente
entre la conciencia fonológica y la
comprensión lectora en alumnos de
segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Existe una relación directa y
significativa entre el nivel de
conciencia fonológica y el nivel de
comprensión lectora en alumnos de
segundo grado de educación primaria
de la Institución Educativa 20478









estudio es de tipo
correlacional.























¿Cuál es la  relación existente
entre la conciencia fonológica y el
nivel de uso del código escrito
para la lectura de textos  en
alumnos del segundo grado de
educación primaria de la
Institución Educativa 20478
Lauriama - Barranca, 2016?
Identificar cuál es la  relación
existente entre la conciencia
fonológica y el nivel de uso del
código escrito para la lectura de
textos  en alumnos del segundo
grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478
Lauriama - Barranca, 2016.
La conciencia fonológica se relaciona
directa y significativamente con el
nivel de uso del código escrito para la
lectura de textos  en alumnos del
segundo grado de educación primaria
de la Institución Educativa 20478
Lauriama - Barranca, 2016
¿Se relacionarán la conciencia
fonológica y el nivel de
recuperación de información de
textos leídos en alumnos del
segundo grado de educación
primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama -
Barranca, 2016?
Determinar si la conciencia
fonológica se relaciona con el nivel
de recuperación de información de
textos leídos en alumnos del
segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa
20478 Lauriama - Barranca, 2016.
Existe una relación directa y
significativa entre el nivel de
conciencia fonológica y el nivel de
recuperación de información de
textos leídos en alumnos del segundo
grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478 Lauriama
- Barranca, 2016.
¿Existirá relación entre la
conciencia fonológica y el nivel de
inferencia e interpretación de
textos  en alumnos del segundo
grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478
Analizar relación existente entre la
conciencia fonológica y el nivel de
inferencia e interpretación de textos
en alumnos del segundo grado de
educación primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama -
La conciencia fonológica mantiene
una relación directa y significativa con
el nivel de inferencia e interpretación
de textos  en alumnos del segundo
grado de educación primaria de la
Institución Educativa 20478 Lauriama
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alumnos.¿Cuál es la relación que existeentre la conciencia fonológica y el
nivel de reflexión sobre la forma y
contenido de diversos textos  en
alumnos del segundo grado de
educación primaria de la
Institución Educativa 20478
Lauriama - Barranca, 2016?
Determinar qué relación existe
entre la conciencia fonológica y el
nivel de reflexión sobre la forma y
contenido de diversos textos  en
alumnos del segundo grado de
educación primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama -
Barranca, 2016.
Existe una relación directa y
significativa entre el nivel de
conciencia fonológica y el nivel de
reflexión sobre la forma y contenido
de diversos textos  en alumnos del
segundo grado de educación primaria
de la Institución Educativa 20478




MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable: CONCIENCIA FONOLÓGICA
Dimensión Indicador Ítem Escala Rango
Sonidos
finales





















• Segmenta la palabra en
sus respectivas sílabas






• Reconoce las sílabas
que forman una palabra






• Reconoce los fonemas
que componen una
palabra















MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable: COMPRENSIÓN LECTORA


























• Localiza información con
imágenes y sin ellas
• Reconoce la estructura
de los textos
• Reconstruye la







• Deduce significado de
palabras y expresiones
• Deduce características



















FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO
Prueba para la evaluación de conciencia fonológica.
Ficha técnica:
Nombre : Prueba    destinada    a    evaluar   Habilidades
Metalingüísticas de tipo Fonológico (PHMF)
Autor : Paula Yakuba Vives – Carmen Díaz Oyarce
Edades : 5 – 7 años
Tiempo de aplicación : 50 a 60 minutos aproximadamente.
Aplicación : Individual o grupal (no más de 5 niños)
Forma de aplicación : Escrita
Materiales : Lápiz grafito, cinco palos de helado y un folletos de
prueba para cada niños.
Criterios de corrección : 1 punto por cada respuesta correcta y cero (0) punto
por respuesta incorrecta, omitida o con más de una
alternativa como respuesta.
a. Objetivo de la prueba:
Evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológicas, en niños escolares.
b. Descripción:
Consta de seis (6) sub pruebas, cada una compuesta por nueve (9) ítems, de los
cuales uno (1) corresponde al ejemplo. Están organizadas según el grado de
dificultad (de menor a mayor), en la siguiente secuencia:
I. Sonidos finales de las palabras.
Objetivo específico: Identificar el sonido final de la palabra.
II. Sonidos iniciales de las palabras.
Objetivo Específico: Identificar el sonido inicial de la palabra.
III. Segmentación silábica de las palabras.
a. Objetivo Específico: Segmentar la palabra en sus respectivas sílabas.
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b. Objetivo Específico: Identificar el número de sílabas que componen una
palabra.
IV. Inversión de las sílabas de las palabras.
a. Objetivo Específico: Reconocer las sílabas que forman una palabra.
b. Objetivo Específico: Invertir las sílabas que componen una palabra bisílaba.
V.  Sonido de las letras.
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una palabra.
b. Objetivo Específico: Asociar el fonema con su respectivo grafema.
VI. Síntesis fonémica de las palabras.
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una palabra.
































































FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO.
Prueba para la evaluación de la comprensión lectora.
Ficha técnica:
Nombre : Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (ECE) –
Cuadernillo de Comprensión Lectora
Autor : Ministerio de Educación - UMC
Edades : 7 años – segundo grado
Tiempo de aplicación : 90 minutos aproximadamente.
Aplicación : Individual
Forma de aplicación : Escrita
Materiales : Lápiz grafito, cuadernillo para el estudiante.
a. Objetivo de la prueba:
Conocer el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de primaria de las
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Conciencia fonológica y comprensión lectora en estudiantes del segundo grado
de primaria, I.E. 20478 Lauriama, Barranca, 2016.
2. AUTOR
Bach. Rosa Guisella Bustamante Fonseca
3. RESUMEN
La presente investigación busca dar respuesta al problema de investigación
formulado: ¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y la comprensión
lectora en estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución
Educativa 20478 Lauriama - Barranca, 2016?, el objetivo central del estudio fue
establecer la relación existente entre la conciencia fonológica y la comprensión
lectora, con lo cual el proceso metodológico implicó correlacionar cada una de
las variables y las dimensiones de una de ellas con la variable contraria, a partir
de los cual se construyeron lo problemas, objetivos e hipótesis específicas. En
el estudio se asumió como población una cantidad de 76 estudiantes del nivel
primaria de segundo grado, la muestra de tipo no probabilística censal. A fin de
alcanzar el cumplimiento de los objetivos de investigación se llevaron a cabo los
procesos metodológicos respectivos, de acuerdo a lo establecido por el enfoque
cuantitativo, en función a un diseño no experimental transeccional correlacional.
Así los datos estadísticos obtenidos fueron procesados haciendo uso del
programa estadístico llamado SPSS versión 20.0. Los resultados siguieron las
técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. Los instrumentos de
recolección de datos utilizados fueron:: Prueba destinada a evaluar Habilidades
Metalingüísticas de tipo Fonológico (PHMF) y el Cuadernillo de Comprensión
Lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes. Después de aplicada la prueba
de hipótesis Rho de Spearman se concluyó que la conciencia fonológica y la
comprensión lectora se relacionan significativamente, ya que se obtuvo un valor
sig. igual a 0.00 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho = 0,645. De igual
manera se demostró que la conciencia fonológica se relaciona con cada una de
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las dimensiones de la comprensión lectora.
4. PALABRAS CLAVE
Palabras claves: conciencia fonológica, comprensión lectora.
5. ABSTRACT
This research seeks to answer the formulated research problem: What is the
relationship between phonological awareness and reading comprehension in
second grade students of primary education Educational Institution Lauriama
20478 - Barranca, 2016 ?, the central objective of the study was establish the
relationship between phonological awareness and reading comprehension,
whereby the methodological process involved correlating each of the variables
and dimensions of one with the variable contrary, from the which the problems,
objectives were built and specific hypotheses. The study population was
assumed as a number of 76 students of second grade elementary level, the
sample type nonprobability census. In order to achieve compliance with the
research objectives were carried out the respective methodological processes,
according to the provisions of the quantitative approach, according to a
correlational no experimental design. Thus the statistical data obtained were
processed using the statistical program SPSS version 20.0 called. The results
followed the descriptive and inferential statistical techniques. The data collection
instruments used were :: test to assess metalinguistic type Phonological Skills
(PHMF) and Reading Comprehension booklet of Census Student Assessment.
After the hypothesis test applied Spearman Rho concluded that phonological
awareness and reading comprehension are significantly related, since a sig value
was obtained. equal to 0.00 <0.05 with an equivalent coefficient Rho = 0.645.
Similarly it was shown that phonological awareness is related to each of the
dimensions of reading comprehension.
6. KEYWORDS




En los últimos años se han venido realizando una serie de evaluaciones a nivel
internacional y nacional a fin de determinar el nivel de desarrollo de la capacidad
de comprensión lectora, tanto la Prueba PISA como las Evaluaciones Censales
de Estudiantes ECE buscan cumplir descriptiva y cuantitativamente este
propósito, ya que la comprensión lectora se asocia directamente al proceso de
aprendizaje de las distintas áreas y particularmente al desarrollo de las
competencias comunicativas, cobrando de esta manera la comprensión lectora
una trascendente importancia. Sin embargo las evaluaciones que se han
desarrollado han dejado una serie de sinsabores académicos, lo cual ha
devenido en una serie acciones a fin de mejorar en primer lugar y superar los
resultados obtenidos y alcanzar estándares medianamente aceptables, el
aumento de horas destinadas al desarrollo del área de Comunicación, o la casi
obligatoriedad de la formulación y ejecución del Plan Lector evidencian la
urgencia. De esta manera tenemos que para el año 2013 el Perú ocupó el último
lugar en comprensión lectora según la prueba PISA  que fue aplicada a 65
países. Unos años antes en el 2009 ocupamos el antepenúltimo lugar en
comprensión lectora de la misma prueba. De acuerdo a los especialistas del
Ministerio de Educación éstos resultados reflejarían la precaria situación de la
educación nacional, demostrando un retroceso respecto a los aprendizajes.
El panorama que nos arroja la Evaluación Censal es un tanto más optimista, ya
que en la prueba ECE 2014 realizada por el Ministerio de Educación se observan
ciertos avances en comprensión lectora, de esta manera tenemos que de 517
mil estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y privadas a
nivel nacional, el 44% de los estudiantes logró alcanzar un nivel satisfactorio de
aprendizaje en comprensión lectora, de acuerdo con el Ministerio ello significa
un crecimiento del 11 punto porcentuales respectivamente en comparación a los
resultados del 2013 (Ministerio de Educación, 2015).
En un primer momento se considera que las mejoras responde a una serie de
medidas de gestión institucional como el caso de disponibilidad de materiales, o
contratación oportuna de docentes, o sesiones con soporte pedagógico, sin
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embargo encontramos que no existe una investigación precisa, objetiva y
científicamente válida que explique nuestro bajo rendimiento en comprensión
lectora a  nivel internacional y nuestro optimista incremento porcentual a nivel
nacional. Razón por la cual las asociaciones causales tienden a ser antojadizas
por parte del MINEDU, consideramos que se hace necesario desarrollar una
serie de estudios buscando determinar el grado de asociación de una serie de
factores escasamente conocidos al proceso de comprensión lectora. Razón por
la cual hemos en nuestra investigación buscamos determinar la relación entre el
nivel de conciencia fonológica y el nivel de comprensión lectora, toda vez que la
conciencia fonológica a nivel internacional diversos estudios la definen como
habilidad metalingüística que consiste en la toma de conciencia de cualquiera
unidad fonológica del lenguaje hablado, o como la toma de conciencia de los
componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, fonema final,
secuencias) (Bravo, 2002, p. 166).
La conciencia fonológica ha cobrado importancia en el proceso de escritura, sin
embargo los estudios empiezan a atribuirle importancia en la lectura, de tal
manera que se establece que a una mayor conciencia fonológica, mayor será la
rapidez en el aprendizaje de la lectura. A partir de lo anterior incluso los
investigadores proponen que el tratamiento de la conciencia fonológica debería
convertirse en el punto de partida para la acción pedagógica en busca del
desarrollo de la lectura, incluso la conciencia fonológica adquiere características
de zona de desarrollo próximo para el aprendizaje inicial de la escritura (Bravo,
2002, p. 165)
Pasando a un ámbito más específico ubicamos nuestro estudio en la Institución
Educativa Nº 20478 – Lauriama, ubicada en el distrito de Barranca, dicha
institución viene funcionando desde 1954, y tiene por visión propiciar la
formación integral de los estudiantes con capacidades, habilidades, destrezas
innovadoras, respetando sus diversidades y su avance a partir de sus
posibilidades, teniendo como meta que se han autónomos investigadores,
reflexivos, tolerantes, democráticos y capaces de solucionar problemas con
elevada autoestima. En la institución educativa se ha observado ciertas
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debilidades académicas particularmente en lo concerniente al área de
Comunicación y Matemática, las cuales insistimos al igual que el contexto
nacional no han sido entendidas desde la perspectiva científica, en la misma
línea lógica tenemos que de acuerdo a la prueba ECE, ya mencionada y en la
cual a nivel nacional se produjo un incremento porcentual y posicionamiento en
el nivel satisfactorio, tenemos que en la I.E. Nº 20478 – Lauriama un 52.1% de
estudiantes se ubica en el nivel proceso, cuya característica es que el estudiante
solo logró parcialmente los aprendizajes esperados al finalizar el III ciclo, por lo
cual se encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades.
Lo anterior motiva y da pie al desarrollo de un estudio que nos permita en primer
lugar medir el presente año el nivel de comprensión lectora y determinar el nivel
actual, así como medir el nivel de conciencia fonológica que evidencian los
estudiantes del segundo grado de primaria y fundamentalmente establecer el
grado de relación entre ambos. Los resultados de nuestro estudio permitirán al
ente jerárquico establecer una serie de mecanismos que permita a los maestros
orientar la labor pedagógica bajo un criterio científico a fin de desplegar la
conciencia fonológica desde propuestas pedagógicas y didácticas.
8. METODOLOGÍA
8.1.Variables
Variable 1: Conciencia fonológica.
Para Clemente citado por Caman (2001, p. 3) la conciencia fonológica es un
tipo de conocimiento metalingüístico que permite manipular
conscientemente los fonemas que conforman las palabras de su lengua,
darse cuenta de que las palabras están compuestas por unidades menores.
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Variable 2: Lenguaje oral.
Construcción del significado a partir de las experiencias previas del lector y
su relación con el texto. Este proceso incluye estrategias para identificar la
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la
posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión,
con la finalidad de autorregularlo. Se busca que los estudiantes den prioridad
a la comprensión del texto sobre la lectura sonorizada o mecánica (Ministerio
de Educación, 2005, p. 11).
8.2.Metodología
En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes:
Método hipotético-deductivo: Considerando lo anterior, la presente
investigación se ajustó a este método debido a que se va a enfocar en el
estudio de la conciencia fonológica, los resultados y conclusiones obtenidos
reforzarán marco teórico de dicha variable y conllevará a determinar la
relación existente entre la ella y la comprensión lectora.
Método analítico: El presente estudio se adecuó a este método ya que se ha
estudiado cada una de las dimensiones que componen las variables de
investigación y accede a través de la descripción bibliográfica como del
tratamiento estadístico.
8.3.Tipo de estudio
De acuerdo con la clasificación de Carrasco (2013) la presente investigación
sería de tipo básica, la cual no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues
solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos
existentes acerca de la realidad (p. 43).
8.4.Diseño de la investigación
El diseño adecuado para esta investigación es un Diseño No Experimental,
de tipo Transeccional o Transversal Correlacional.
8.5.Población, muestra y muestreo
La población del presente estudio estará conformada por los estudiantes de
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2º grado del III ciclo de la Institución Educativa I.E. 20478 Lauriama del
distrito de Barranca, alcanzando a un total de 66 estudiantes distribuidos en
cuatro secciones. Debido al reducido tamaño de la población se procedió a
evaluar al total de los estudiantes, por lo cual dicha muestra cumple las
características de la llamada Muestra Censal, de acuerdo con Parada (2013)
quien cita a López (1999), sustenta que “la muestra censal es aquella porción
que representa toda la población” (p. 83). Es así que nuestra muestra de
estudio fue de 66 estudiantes.
8.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica utilizada para el presente estudio fue la evaluación para lo cual se
utilizaron como instrumentos de recojo de información la Prueba destinada
a evaluar Habilidades Metalingüísticas de  Tipo Fonológico (PHMF), cuyo
objetivo fue evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológicas, en
niños preescolares, La prueba consta de seis (6) subpruebas, cada una
compuesta por nueve (9) ítems, de los cuales uno (1) corresponde al
ejemplo. Están organizadas según el grado de dificultad (de menor a mayor).
Respecto a la evaluación de la comprensión lectora se utilizó la Evaluación
Censal de Estudiantes 2011 (ECE) – Cuadernillo de Comprensión Lectora,
cuyo objetivo fue conocer el rendimiento de los estudiantes de segundo
grado de primaria de las instituciones educativas (IE) estatal y no estatal del
país en las áreas de Comprensión lectora.
8.7.Métodos de análisis de datos
El análisis de los datos mantiene una relación directa con el tipo de hipótesis,
el tipo de diseño de investigación y el nivel de medición de las variables.
Respecto a la estadística descriptiva, esta implica la elaboración de gráficos
como con las barras.   Las pruebas estadísticas de hipótesis se realizarán
determinando en primer lugar si se utilizarán pruebas de tipo paramétricas o
no paramétrica, para lo cual se utilizó la prueba Kolmogorov Smirnov. La
estadística paramétrica tiene como supuestos que la población estudiada
posee una distribución normal y que los datos obtenidos se midieron en una
escala de intervalo y de razón. La estadística no paramétrica no establece
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supuestos acerca de la distribución de la población sin embargo requiere que
las variables estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal. La herramienta
estadística en el caso del presente estudio fue la pruebas correlación de
Spearman, ya que el estudio tiene la característica que busca establecer la
relación entre las dos variables de estudio.
9. RESULTADOS
9.1. Análisis Descriptivos.
Respeto a la descripción de la variable conciencia fonológica, encontramos
que 6 niños que equivalen al 9,1% presentan un nivel deficiente en la
conciencia fonológica. De igual manera 19 niños que equivalen al 28,8%
presentan un nivel intermedio respecto a su conciencia fonológica.
Finalmente 41 niños que equivalen al 62,1% presentan un nivel adecuado en
su conciencia fonológica. Respecto a la descripción de la variable
comprensión lectora, encontramos que 3 casos que equivalen al 4,5% se
encuentran en el nivel de inicio, 43 estudiantes equivalentes al 65,2% se
ubican en el nivel proceso respecto a la comprensión lectora. De igual
manera 20 casos que equivalen al 30,3%  han logrado el aprendizaje
esperado de la comprensión lectora.
9.2. Análisis Inferencial.
En la tabla 1, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general:
Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conciencia
fonológica y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado
de educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama - Barranca,
2016.
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.525, con un nivel de
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una
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correlación significativa entre la  conciencia fonológica y la  comprensión
lectora, es decir una mayor conciencia fonológica conlleva a una mejor
comprensión lectora y viceversa. El coeficiente de correlación Rho=0.525
nos indica que existe una correlación moderada.
Tabla 1























Sig. (bilateral) ,000 .
N 66 66
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
10. DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos en donde el valor de p = 0.000 < 0.05,
conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar nuestra hipótesis central
de investigación que la variable conciencia fonológica se correlaciona
directamente con la comprensión lectora. Estos resultados confirman las
conclusiones de Aguayo, Pastor & Du Puy (2013) quienes establecieron que la
conciencia fonológica sería un predictor importante al inicio del aprendizaje
lector, y no en edades posteriores, en las que se espera haya sido consolidada.
En este sentido si la conciencia fonológica es entendida como la define Caycho
(2011) como  el dominio de diversos procesos que los niños pueden efectuar
conscientemente sobre el lenguaje oral, tales como segmentar las palabras en
sus sílabas y fonemas, articularlas a partir de secuencias fonémicas,
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pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros, entre otros; entonces
concebir que existe una relación entre ambos es viable científicamente toda vez
que la lectura no es posible sin la escritura, ambos son procesos ligados
directamente y como mecanismos de comunicación requieren que la persona
tenga la capacidad y dominio consciente de las estructuras fundamentales del
lenguaje, caso de los fonemas y su respectiva construcción proposicional.
11. CONCLUSIONES
Primera: Se ha llegado a afirmar la hipótesis general del presente trabajo de
investigación, según la cual la  conciencia fonológica y la comprensión lectora
se relacionan significativamente, la relación existente es moderada con un
coeficiente de correlación Rho=0,525, mientras el valor sig. obtenido es  igual
a 0,000. De esta forma se logró cumplir el objetivo general de investigación.
Segunda: Se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la
conciencia fonológica se relaciona significativamente con el uso del código
escrito, existiendo una correlación entre débil  y moderada expresada en el
coeficiente de correlación Rho=0,425, a su vez la correlación se estableció a
partir del valor sig.=0,000; cumpliendo de esta manera el primer objetivo
específico propuesto.
Tercera: Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde existe
relación significativa entre  la  conciencia fonológica y la recuperación de
información, existiendo una correlación débil  expresada en el coeficiente de
correlación Rho=0,409, a su vez la correlación se estableció a partir del valor
sig.=0,001; cumpliendo de esta manera el segundo objetivo específico
propuesto.
Cuarta: Se ha confirmado la tercera hipótesis específica, ya que el valor
sig.=0,000 ha conllevado a establecer que la  conciencia fonológica se
relaciona significativamente con la realización de inferencias en los textos
leídos, a su vez el coeficiente de correlación Rho = 0,509 confirmó que existe
una relación moderada entre las variables de estudio. De esta forma se cumplió
el tercer objetivo específico.
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Quinta: No se ha confirmado la cuarta hipótesis específica, ya que el valor
sig.=0,026 ha conllevado a establecer que la  conciencia fonológica no
mantiene una relación significativa con la reflexión sobre la forma y el contenido
de los textos leídos, lo cual se determinó a partir del valor sig = 0,834. Asimismo,
el coeficiente de correlación Rho=0,026 confirma la inexistencia de relación
entre las variables de estudio.
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